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avtori Rrma pativiscemis grZnobiT, did madlobas 
uxdis q. Tbilisis merias wignis gamocemaSi gaweuli 
TanadgomisaTvis, rac gamoixateba ara marto saWiro 
xarjebis dafinansebaSi, aramed ubralod, adamianuri 
damokidebulebis gamomJRavnebaSi da redaqtirebis pro-
cesSi gaweul konsultaciebSi da rCevebSi.
gansakuTrebuli madloba ekuTvnis piradad qalbaton 
ani laRiZes wignis gamoqveynebis procesSi gamoCenili 
yuradRebisa da gulisxmierebisaTvis.
samyaros saocrebis arss adamianis goneba ver Cawvde-
ba. idumaleba misi ganadidebs saocrebaTa sferos. Aadami-
anSi SiSsa da mokrZalebas nergavs, mowiwebul mzeras 
ganatyorcninebs mokvdavTa Tvalebs, morCilebis mZle 
uRels utvirTavs, saocrebaTa Soris arsebul saocre-
bad qceuls, Tanacxovrebis mZime jaWvis rgols, Tavisi 
mkacri ganawesis ferxulSi Cabmuls!
    rusudan CubiniZe
rusudan CubiniZe
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   qvaTa  simfonia
                    
   `maqvs mkerds midebuli
   qnari, rogorc minda,~ 

























































































aq ,,me da Rame~,”
Seni ,,verxvebi~”da ,,nikorwminda~,”
,,guriis mTebi~”da ,,mesaflave~.
roca niavi kalTas exeba,
roca gugunebs mZlavrad sioni,
es, ukvdaveba
dgas Sens fexebTan,




                  Cqefdes sicocxle!
 dae, sicocxle Cqefdes, mRerodes,
 ukanaskneli lerwmis Reromde,
 roca sicocxles fers ucvlis vneba,
 roca sicocxle, sicocxles xvdeba.
 dae, sicocxle Cqefdes, mRerodes,
 ukanaskneli lerwmis Reromde,
 dae, sicocxle Cawvdes gulamde,




             me da dro da me da sivrce                         
me da dro da me da sivrce,
movlenili falavnebad,
me da dro da me da sivrce,
Tvalis erTi gadavleba.
ugunurTa xvedri gvamkobs,
sxvas, droebas, ra svlas miscem,
Jam-boboqars verwymiT awmyos,





me da dro da me da sivrce,
movlenili falavnebad,






































             
                             nostalgia
roca monatrebis mipyrobs nostalgia,
roca mZlavri gemi ialqans gaSlis,
roca aqafebul zvirTTa molandeba,
jebirebs gadava, samanebs waSlis,
roca monatreba angrevs, anadgurebs,
roca monatreba walekavs, ipyrobs,
roca boboqari sulis SemarTeba,
eZaxis, moelis, natrobs da iTxovs,
roca nangrevebad qceula koSkebi,
nafleTad qceula koSmarTa bade,
roca monatreba, rogorc angelozi,
fexis TiToeul nabijze Tanmdevs -
aRgvila pirisagan miwisa yoveli,
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                         Tvals ar vaxel
Tvals ar vaxel,






















































                           daisi
Camavali mzis sxivebis
kaSkaSi da elvareba,
Rrubels avlebs cecxlis maqmans,
ar apirebs Sebralebas.
almodebul, mbrwyinav Rrubels 
dahkaSkaSebs cecxlis badro,
dafofinebs, Tavs evleba,
etrfis, natrobs, etrfis, natrobs.















xar STagoneba, iluzia Tu gaoceba,
es Sen xar, Sen xar,




msgavsi arsad rom ar minaxavs.
swored imitom aris qveynad
TviT saocreba,












galobda bulbuli, mReroda ru,
kioda Ram-RamiT Woti da bu,
gelodi, geZebdi, gnatrobdi sul,
da guli eloda guls.
xuWuWa yvavili uRimis mzes,
zvirTi zvirTs edeba, mTa ebmis mTebs,
gelodi, gnatrobdi, gixmobdi me,
weli mihyveboda wlebs.





        menatrebi
menatrebi, rogorc giJi
da TiTebze viTvli wamebs,
menatrebi, roca miSli
(vneba rarig gaTamamebs!). 
menatrebi, roca micdi,
Tan filaqans tkepni bolTiT,
molodinis damRlel fiqrSi,
zRva vnebebiT savse boTliT.
menatrebi, rogorc giJi
da TiTebze viTvli wamebs.




        
                                   ***
qrolva, efemerebis
frTaTa qaris, maSinebs.





rad ar sCanxar aqamde?
ocnebaTa rideni
mexvevian Tavnebad,
zRvaa,  zRvaa imdeni, 
rom ar  amoTavdeba, 










                         paemani caSi
tkbili xar da sanatreli Zlier,
gamqralia vinaobis rwmena,
Sens aCrdils me saukune vsdie,
etyoba ver davweulvar jerac.
andamati RvarcofiviT miTrevs,
momnusxveli SemaCerebs mzera,
raa wlobiT Rameebs rom miTevs,
ar vici, ver gavrkveulvar, vera.
ra vuSvelo gaWenebul merans,
moevleba ufskrulebs da zRvebs,
qartexilebs evlineba rwmenad,
qadagiviT ecxadeba mrevls.
yalyze Semdgars SemarTebuls zecad
moWixvines, lagamaxsnil raSs,
ar abrkolebs realuris rwmena,
ocnebaTa cvena ukravs taSs.









































    sad xar, sad?
aweula grZnoba zecad,
aRrublula, azvirTula,
mTad gaWrila jixvad, verZad,
xevebs iqiT garindula.
sad xar, sad xar, sad? gugunebs
glovis zari dRe da Rame,
menatreba sanukvari,
Seni xma da siTamame.
mokamkame talRaT qulebs,
amRvrevia metad feri.
Relva, natvra da dumili,
areula yvelaferi!
zarebi ki gamyinavad
reken, reken, reken gulSi,





















































               daviT mWedlurs!
          didi siyvaruliTa da wrfeli cremliT...
ausrulebel ocnebad waxvel,
`ucxo dedofals~ vera, ver daxvdi...
cremli adine `dasisxlul Zaxvels~,
maradisobas kalmiT eZaxdi.
ara, nu waxval, gza ageria,
feTqebadi xar, sisxliviT Tbili,
Seni fiala _ Seni xvedria...
nu, nu endobi yinulis biliks.
Sen dros abruneb, Zala aRmarTs xnavs,
SenTan umanko titinebs bavSvi,





                           mogoneba
gaxsovs foTlebi arwevdnen akvans,
wewda kululebs aSari qari,
da qroda, qroda, ise amayad,
gegoneboda ugonod mTvrali.
gaxsovs, qva iyo civi da sveli,
me gverdiT myavdiHCemi RvTaeba,
rogor xlarTavda oboba qsels da
TviTonve qselSi rogor gaeba.
rogor lamazad galobda Citi,
rogor yviroda iremi tyeSi,
xnuls rom avlebdnen rkinis frTosnebi,
Sen vardi rogor CagaWkna xelSi.
gaxsovs, gvarTobda qari da susxi,
da siyvarulis arwevda akvans,
rogor yvaoda aprilSi nuSi,
da qars merani mihyavda sadRac. 
Zaxili molodinSi
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                sad mTavrdebian 
               
sad mTavrdebian, vin naxa netav,
laRi bavSvobis sultkbili wlebi,
rodis gadagvsxams kalTidan deda,
TviTon didebi rodisRa vxdebiT?
rodis eReba ocnebas bolo?
Camovardeba varskvlavi cidan,
rodis aRar varT TiTistolebi,
cerodenebi, an TiTocida.
moulodneli, daundobeli,
rodis Cagvikravs grigali gulSi,
ubiwoebis naTeli sxivi,
gvaciskrovnebda jer kidev guSin.
vin icis sad devs didi samani,
romelic gahyobs sicocxles orad,
iqiT bavSvoba gviRimis laRi,
aqeT didobis marwuxTa gora.
rusudan CubiniZe
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                         monatreba
me ras Sevadaro Seni monatreba,
cremli, tkivili da sevda umZimesi,
mzeras SeeCvia es cru molandeba,
igiv tkivilia didze udidesi.
cremli daekida wamwams, caTamzirals,
guls SemoCvevia talRa monatrebis, 
guli-boboqari, roca tkbilad mZinavs,
Tbilad egebeba xilvas molandebis.
talRebs mosurvniaT zvirTad Segoreba,
eqo axmovanebs nacnob Segonebas,
exi Seikedlebs grZnobas, uTanzraxos,
beCavs miumyudrebs, martod arvin naxos.
yovel sisxam diliT, fexze roca vdgebi,
xilva molandebis Cemi wyurvilia,
mZimed daSvebula farda monatrebis,
mwvaved momdebia naxvis idilia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
zvirTad azidula talRa monatrebis,
natvram moitana xilva molandebis.
locvad moqceula azrTa samflobelo,























                    ase mgonia
ase mgonia, ucxo xar CemTvis,
ar minaxixar arasdros arsad,
an kidev, Cemi bavSvobis wlebSi,
dagkarge, xmeli foTolis msgavsad.
Camqrala sxivi, gamqrala vneba,
da warsuls  hfaravs xSir-xSiri bindi,
Sen Sors xar, Sors xar, Zalian Cemgan.
cxovreba misi dinebiT midis.
ase mgonia, ucxo xar CemTvis,
aRar Segxvdebi arasdros arsad,
mgonia, gaqri Seni cxovrebiT,
Cemi yofidan, Zvel Tovlis msgavsad.
rusudan CubiniZe
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     siyvaruli da sicocxle minda
siyvaruli da sicocxle minda,
RimilisTvis var qveynad mosuli,
zecam Rrubeli gadaiwminda,
mTvare ara sCans jer amosuli.
Ramis siCumes ra Seedreba, 
ca moWedila yvavilnariviT,
RmerTo ismine Cemi vedreba,
tanjva maSore ugnur nariviT.
me CavCurCuleb yurSi varskvlavebs,
var uRran tyeSi, muxis foTolTan,
Tavze meRvreba kldis nakaduli,
cuRluti sxivic aRar momSorda ! . . . 
siyvaruli da sicocxle minda,
qveynad mosuli var RimilisTvis,




                             sadaxar?
sadaxar? 
qars miaqvs foToli, 
xandaxan 















                                   Sen
Sen sali klde xar,
miuvali, 
miuwvdomeli, 
maRla rom midis 
da sadRac Sors, 
RmeTTan Tavdeba.



































                                   ***
saukunea, magram odesme
mainc SevxvdebiT, namdvilad mjera,
oqroswamidan Cems yurs Caesmis,
foladnarevi, Seni xmis JRera.
tkbili surneli, jansaRi enis,
me svel bageebs mibuJebs jerac,
ra uZluria aq dro da sivrce,
ra Zlieria azri da rwmena!
Zaxili molodinSi
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                        nu damtoveb
nu damtoveb, vuxmob wamebs,
dro mawamebs drois titans,
dro saocrad miwanwalebs,
dro saSinlad veRar mitans.
nu damtoveb, ar xar - vqrebi,
wami gvaqrobs, wami gvicavs,
dro dagviTvlis Zvirfas wamebs,













Cans damigo bedma maxe,
melandebi,










mawamebs da fiqrs ar maclis,
es _ dro aris, 
CemTvis ase yru da mkacri.
Zaxili molodinSi
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roca rwmena mzad ari,
roca gznebiT ixreba, 
Sensken yvela Wadari,
roca ca gaqvs gaxsnili,
roca gulic Ria gaqvs,








                             geizerebi
menatrebodi, geZebdi Rrublebs miRma,
Tan RamismTevel varskvlavs velodi caSi,
me Tvalwin medga Seni xateba didxans,
geizerebTan roca videqi, maSin.
usazRvrod vRvare cxare cremlebis wvima,
uzomod vtkepne fifqi da civi Tovli,
ocnebebic xom fantelebiviT cviva,
natvra am qveynad sezonebiviT modis.
menatrebodi, geZebdi varskvlavT Soris,
me Cems sakuTar varskvlavs veZebdi caSi,
geizeriviT cxeli cremlebis wvima,
auxdeneli ocnebis tkivils waSlis.
Zaxili molodinSi
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                         Sereuli cekva
mSvenieria - fifqi yvavilTan cekvavs!
gazafxuli da zamTari mReris erTxmad,
es siyvarulis andamati Slis frTebs,

































                damdevs da micdis
miaRwevs zenits, ufrskuls eSveba,
zecas moswydeba rogorc  varskvlavi,
wamoiCoqebs mkvdreTiT aRsdgeba, 
ar ezogeba suli da Tavi.
gazafxuliviT darajobs Yyinvas,
da iasaviT RimiliT Cndeba,
yovel SegrZnebas frTebiviT axlavs,
Cemi sunTqva da Cemi ocneba.
sicocxlis rwmena da azri misi,
rom mec Svili var cisa da miwis,
rom siyvaruli ar mtovebs marto,
rom siyvaruli damdevs da micdis!
rusudan CubiniZe
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                              monologi
SuaRamea, yovelives 
sZinavs, isvenebs.








netav vis bages ausxia
qarvis mtevnebad,




Cami-Cumic ki aRar ismis, 
qari boboqrobs,










mze, mTvare da varskvlavebi,







vazis ZirSi narwev akvans,
vefxvisa da moymis nabrZols
SvilebisTvis TviTon vqargavT,
vmReriT, rom ar daikargos.
rom sworia Zu da xvadi,
xan sicocxles sjobs sikvdili,
gaizrdeba algeTs lekvi,
borots miaqvs Cveni Wiri.
rom sikvdils ver SeaCereb,
verc sicocxles mosdeb lagams,
rom iq ganZad dagixvdeba,
rasac gascem, an dahkargav.
rom keTili Zalavs borots,
rom tyuili aris gonji,
rom erTia yvelas bolo,
vizomebiT erTi gojiT.
Tavs vevlebiT arwivs, daWrils,
viT merani, tatos hune,
suls itacebs  velad gaWrils,
uaxlesi saukune!
aq izrdeba eris kaci,
qmnad marTlisa Trgunos Wiri,














































































































                                     ***
verras maklebs kaeSani,
ver SemWama, ver gamomxra,
ver gamxada budeSavi,
ver mostaca gulsac oxvra.
me sicocxlis vgalob hangebs,
Tavs damnaTis aTinaTi




                               imedi
ar movidodi me SenTan maSin.
zRvaSi mze Cahyva WaRara sxivebs,
guli ki, rogorc umweo bavSvi,
Sen mogetmasna, ver moicile.
brolis sasaxle iqca namcecad,
dRis sinaTlemac dahkarga xibli,
rogor ganrisxda mowyale zeca,
rogor Sebrunda borbali iRblis.
wyaro damSrala, gigantur kaSxals
Sehyria seni... brunavs samyaro!































                      talRebTan
saocaria, rodesac zvirTi
qafSi yvelafris STanTqmas apirebs,
bednieri xar, ros mZlavri talRa
xels Cagavlebs da gaginapirebs.
mere SegiTrevs, idumalebis
zRaprul samyaros rom Segaxvedros,
ufaqizesi ZaldatanebiT,
uxedn kviciviT cdilobs gagxednos!
laRad eZlevi, qafad qceuli,
zvirTebis ritmSi Tavdaviwyebas,
dagaviwydeba irgvliv yoveli,
vina xar, isic dagaviwydeba.
zvirTebze maRla varskvlavi gixmobs,
Sen ki eSvebi da xmac miswydeba.
morCa, gaTavda, fiqrob da gtkiva,
....






















































                             dro
xan mzea da qari,
xan wvims, xanac Tovs,



































         
            wre
ra var da vin var,
vdgavar Tu vzivar,




ar vici vin var,
vin var da ra var,
rom arc ki vCanvar,




               fifqi, fiqri da frTebi
fifqi, fifqi da fifqi, 
fiqri, fiqri da fiqri,
frTebi, frTebi da frTebi,
varskvlaviani ca,




qari, qari da qari,
qedis da qvakldis qnari,
qris qari Cqarze Cqari,
gadaqceuli xmad.
wlebi, wlebi da wlebi,
gzebi, gzebi da gzebi,
siyvarulisTvis kvdebi,
amisTvisa xar mzad.
mTebi, mTebi da mTebi,





     
   wuTisofeli
dadixar welSi moxrili
da cxviriT miwas Toxni,
namad apkura gangebam,
sul Seni Wiris ofli,
nurc fiqrob sicocxleSive
rom dagifasdes garja,
cocxali vis rad undixar,
mokvdi _ iqcevi ganZad.
rusudan CubiniZe
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                     himni samSoblos
samSoblov ufliT nakurTxi,
RvTimSoblis kalTa gicavs,
rjulo, enav da mamulo,
sisxliT nabano miwav.
eri guladi, puradi,
simarTle _ gza da xmali,
Tavisufleba droSad gaqvs,
da farad _ vazis jvari.




dideba Sens xalxs, dideba!
Zeoba quxdes valia,








gavZleb gana, rom vuyuro?
qari avi, demoniviT





tkivilebis es yru gminva,
kawravs, kawravs gulis ficars!
simwrisagan saxe mewvis,
rom almuri amdis mwveli,
ra susti da sabraloa,
Svela minda, veRar vSveli.
guli kvnesis, guli tiris,
cremli momdis Rapa-Rupad,




                 Catexili xidi
ros monaberi zafxulis sio,
idumalebiT aJRerebs rtoebs.
guli xalisobs, afrenas cdilobs
da kaeSani cota xniT mtovebs.
aq, sibneleSi, mokle horizonts
Slis uamravi mkveTri cimcimi,
sio CurCuliT Cemze mogiTxrobs,
Sen ki _ xarxareb, ise icini.
uceb dumili daipyrobs smenas
da Wrel sibneles moicavs rindi,
vrCebiT ufskrulis sxvadasxva piras,
Catexilia Cvens Soris xidi.
gixmob, geZaxi, geZaxi, gixmob
da uaramde xelebsac giwvdi,
Sen kvlav xarxareb da swored axla
























      vardis sunTqva
rac gagican, var am dREeSi,
SenTvis vinmes uTqvams?
rom is vardi brolis yelSi,
Seni sunTqviT sunTqavs.
rom larnakis nacvlad Wiqas
dahkravs vercxlisferi,













































                        es stiqiaa
es stiqiaa, warsulSia misi fevebi,
xolo arena momagonebs usazRvro tramals,
Rrmad monatrebis ufskrulebSi roca veSvebi
da realoba mogonebis suraTebs Sxamavs,
es stiqiaa, minda siniT mogiZRvna Tavi,
mTeli sxeuli aso-aso avqna naWrebad,
Cemi sicocxle iyos Seni Tavsamkauli,
Tundac Tmis Seni erTi Reris gadasarCenad.
es sigiJea, es ltolvaa, mZlavri nacadi,
mTis Tavankara nakadulis giJi Weneba,




                   Tavfurceli
me Semogwire, rac ki mebada,
daunaneblad, viyav gulwrfeli,
bolomde Sesvi Cemi xelada,
gadaikiTxe sul Tavfurceli.
fexi rbilad rom daadga miwas,
noxad gigia Cemi sxeuli,
svel balaxSi rom TiTebi giCans,
iqac me vwevar, suldanTxeuli.
rom ar Segcivdes _ qars veRobebi,
rom ar dasvelde _ ar vdgevar uqmad,
rom ar mogwyurdes _ wyarod viqcevi,
rom ar mogSivdes _ viqcevi lukmad.
me Semogwire, rac ki mebada,
daunaneblad, viyav gulwrfeli,
yvelafers vambob, magram ratomRac,
raRaca mrCeba mainc uTqmeli.
rusudan CubiniZe
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               ***
me var... ho da...
butusurad davrCi.
ocnebebi, bednieri bavSvi...
foToli kvlav scviva xeTa totebs,
me mTvraliviT WyapSi davaboteb.
iyo... iyo... iyo _ rogor ara,
sizmariviT Tval win gaiara,
dRes Soridan mayureblis TvalSi,
vajildoeb garemocvas taSiT.
suqtur-buqtur, iwilo-biwilo,
me CamovrCi, Sen waxvedi wino,
vinZlo maSin agexilos Tvali. _
_ qaTamiviT rom dalio wyali.
me quCaSi davaboteb marto,
da cxovrebis ugulobas vdardob.
Zaxili molodinSi
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            TavgiJi ocneba
TavgiJi ocneba rodesac axdeba,
roca Sesruldeba kanoni bunebis,
roca siyvaruli gulidan moswydeba
da SeerTdebian mTrTolvare gulebi,
roca siyvarulis merani iWenebs,
roca iRvenTeba grZnobebi ulevi,
roca siyvaruliT kaci guls ijerebs,
roca Tavs gayria zRva Taigulebi,
zecaSi dafrinav da krefav varskvlavebs,
RrublebTan navardob, evlebi TavTavebs,
ros nazi grZnobebis gaxarebs aRlumi,
roca cisartyelas RiRiniT Cauvli,
vercxlisfer Sadrevnebs Tavebs rom gixrian,
dahyureb, hgonixar zRapruli fifqia,
am nazi grZnobebis SenSia saTave
da xelT Sen gipyria grZnobaTa sadave!
rusudan CubiniZe
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                       Tbiliso!
Tbiliso, Cemi qveynis mSvenebav,
didebav Cemi xalxis da miwis,
Cemo ocnebav da gaxsenebav,
SeniT venTebi da SenTvis viwvi.
siTbo gulisa mosCqefs legendad,
arsad naxula msgavsi zmaneba,
turfa savanes krZalviT Segbedav,
msurs Sens kalTebze gardacvaleba.
suls uxmobs mtkiced siwmindis zari,
qvaSueTi Tu deda sameba,
muxli magari da rwmena myari,
uZleveloba da ukvdaveba.
dudunebs mtkvari, fxizlobs mTawminda,
dudukis xmaSi CasTvlems xarfuxi,
qarTvlis Svilebis dedav da ZiZav,
ca da miwa gaqvs oriv nakurTxi!
rusudan CubiniZe
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ra sicocxle! Sxamis kasri,
jojoxeTis Savi kupriT,
gafxorili Savi yvavi





ra sicocxle! Sxamis kasri,
netav male gadavcalo,




          
              Tovs, swordeba mTa da bari







da waSlila yvela zRude,
avsebula ocnebebiT
guli, faravs marto Zgide,
Tovs, swordeba mTa da bari.
ra ocneba rCeba kidev?
Zaxili molodinSi
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                   sad mTavrdebian
sad mTavrdebian, vin naxa netav,
laRi bavSvobis sultkbili wlebi,
rodis gadagvsxms kalTidan deda,
TviTon didebi rodisRa vxdebiT?
rodis eReba ocnebas bolo?
Camovardeba varskvlavi cidan,
rodis aRar varT TiTistolebi,
cerodenebi, an TiTocida.
moulodneli, daundobeli,
rodis Cagvikrams grigali gulSi,
ubiwoebis naTeli sxivi,
gvaciskrovnebda jer kidev guSin.
vin icis sad devs didi samani,
romelic gahyofs sicocxles orad,
iqiT bavSvoba gviRimis laRi,
aqeT didobis marwuxTa gora.
rusudan CubiniZe
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                      maxrCobela zodi
qari kibes daundoblad axlis WiSkars,
dro guls miklavs, svams uamrav mtanjvel
    kiTxvas,
sad xar, visTan, ras akeTeb, moxval rodis...
maxrCobelad gadaiqca oqros zodi.
civi qari qris da TiTqos dros aCqarebs,
gamalebiT abraxunebs rkinis karebs,
Ramec ise mondomebiT bages xuravs,
guli TviTon iqca kibis safexurad.
fiandazad gagegeba gzad da xidad,
sadac ginda, roca ginda, rogorc ginda,
gevedrebi, momaSore mZime lodi,

























































              freskebs rad magoneb?
fiqri _ fiqrs waeba,





















                      martiviT giJi
marti, SensaviT giJi,
svlas da siyvaruls miSlis,
civ da abezar fTilas,





rom hpovos gulis siTbo,
dros damatebiT iTxovs.




                       xavsi qvaze
mdinareSi mwvane xavsi
qvas exveva da me micdis,
sinarnare misi rxevis
Zalian hgavs alis liclics.
ah! mdinaris mZlavri talRa
av ganzraxvas aRar malavs,
am sabralos albaT male
gadaumtvrevs welis malas.
magram xavsi ise medgrad
umklavdeba Tavxed Zalas,
lamis gawydes marTla welSi,
guls ibrunebs savse peSviT.
wylis CxrialSi, Rari-Rarad
xavss cremlebi mosdis Rvarad,
am Widilis mwveli eSxi
ar gaqreba ara CemSi.
rusudan CubiniZe
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             sicocxle meordeba
rodesac Cemi uZlureba Seerwymis miwas,
me ar gavqrebi sicocxleSi sam saxes vtoveb,
roca sikvdili aq bilikebs gadaminislavs,
me gamoZaxils sicocxlisas _ SvilebSi vpoveb.
da erTis nacvlad sami me var, sami sicocxle,
samjer movkvdebi da aTasjer aRvsdgebi
   mkvdreTiT,
radgan sicocxle meordeba da meordeba,
xolo sikvdili mxolod kibis safexurebs
    cvlis.
sicocxle midis, zecas swvdeba simaRle kibis,
dro, uswrafesi elmavali, mirbis da mirbis,
sicocxlis kibe, miwis zeviT rac moCans marto,
zecisken midis da safexurs simravliT amkobs.
sikvdilis gamo amaoa moTqma-godeba,
ragdan sicocxle, sicocxleSive meordeba!
Zaxili molodinSi
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                   Sen xom ggonia
Sen xom ggonia qvas guli ar aqvs,
Sen xom ggonia ar sunTqavs TiTqos,
qva uenoa, tkivilebs malavs,
ise, sanacvlod arafer iTxovs.
qvaa mgosani, qvaa frTosani,
yvela uenos xom qvas adrian,
qvas tkivilebi Seumsubuqe,
miualerse, didi madlia.
qvas siyvaruli cremls adens RamiT,
Tu mas ixilav dilaadrian,
qva uenoa, tkivilebs malavs,
yvela uenos xom qvas adrian!
samyaros arsi, sicocxlisTvis Tavsamkauli,
fiala savse, an daclili mtlad sawyauli.
rusudan CubiniZe
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da sikvdilis win, sabolood
imRerebs gedi.



















Cems siyrmes vglovob, ar davtiri gardacvliT
cxedrebs,
mkvdarT, amqveyniur amaoebaT exsnebaT tvirTi,
Weneba SveniT fafaraSlil ulayTa mxedrebs,
maradisobis samyarosTan gadebul xidiT.
yvavis, bibinebs walkoti da edemi vrceli,
gadaSlilia ukvdaveba usazRvro sivrced,
nu geSinia, gabede da DSeaxe xeli,
Sen ukvdavebas Sens meobas TviTonve miscem!
cremlebis Rvari, monaJuri Seni Tvalebis,
ganiWebs Svebas, Camorecxs ra gulis iarebs,
aq samyaroTa Soris Senc xar patara xidi,
Wirisufali Seni xvedris da mgloviare.
Cems siyrmes vglovob, ar davtiri gardacvlilT
 cxedrebs,
mkvdars ar sWirdeba Cemi cremli, Cemi tirili,
me veTxovebi uCveulo samoTxis mxedrebs
da sinanuli madens cremlebs, gulistkivilis.
Zaxili molodinSi
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                              gaxsovdes
ra dagemarTa? wonasworobas kargav!
xom ar Camohkra saocnebo ram wamma?
xom ar dahbera udabnos Tbilma qarma?
an uZluriviT iqneb mihyvebi niavs.
iqneba kari gamiRe me Sen mTvralma,
ram dagasvela, wvimam? onkanis wyalma?
ram SegaSfoTa, gamoRebulma karma?
me veRar Cavwvdi Seni gonebis wiaRs.
hoda gaxsovdes! roca gSia da gciva,
roca siyvaruls natrob da guli gtkiva,
roca nakvalevs lupiT eZeb da misdev,




                          
                    
































win win Tavis aSvebiT,
frenen TeTri mtredebi
drov, ratom ar berdebi?!.
Zaxili molodinSi
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                                        ***
qari zuzunebs, SiSvel xeebs ayinavs kalTebs,
natvra ar mtovebs, aCrdiliviT natvra Tan
damdevs,
svel SiSvel xeTa xmauri da mwuxare gama,
gulistkiviliT fanjarasTan datova qarma.
wvimam daalbo tkivili da gaasaTuTa,
aq wamierad qaric Cadga, ufro CayuCda,
guls kentad SerCa natyviari zuzuna qaris,
gamWol Wrilobas veRar Svelis xmali da fari.
.....................................
qari kivis, qari kvnesis, ar sWirdeba abed-kvesi.
rusudan CubiniZe
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           Ramis frTebi
cisferi Ramis vardisfer sizmrebs,
mTvares, monatexs mWadis,
auxsnel mizezs, daRupul grZnobas,
ausrulebel wadils,






gaRma-gamoRma sofels Tu sZinavs,
sadRac muria yefs.
Rame pirispirs rCeba fiqrebTan,
fiqric aTenebs Rames,
gasaocari Tanacxovreba
ar maxuWinebs Tvalebs. 
Zaxili molodinSi
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       ***
iyo marabda, iyo Samqori
gvemuqreboda eris Caqolva
gadavrCiT radgan viyaviT erTad
roca marTlebi viyaviT RmerTTan.
gvyva mefeT-mefe Cveni Tamari,
sadari mTvaris, sadari mzisa,
vis CaiTrevda bedi frTamali
ar SerCeboda sisvele rZisa.




da anaTebda mze saocari,
yvaoda tyeSi rko da mocxari,
da qarTvel qalTa qarTvelqaloba
saficrad hqonda mraval Taobas.
rogor gugunebs ca da xmeleTi:
Zmano SeerTdiT! Zmano SeerTdiT!
rom gamarjveba grgvinavdes mterTan.
viyoT marTlebi Cvenive RmerTTan.
rodis davknindiT dagveca mexi,
ram dagvaSora moyme da vefxi,
samSoblos droSa migvqonda farad,
RmerTTan viyaviT marad da marad.
sad Caikarga is iavnana,
ciT aRar modis Cveni manana,
rad gvetaneba seni da kerpi.
sad davaSaveT an rodis SevcdiT.
RmerTi vadidoT, viyaroT muxli,
verras daaklebs bermuxas mumli!
rusudan CubiniZe
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                                  ***
daixare, SemaSvele xeli,
sio makrTobs monaberi mTidan,
martosuli, var balaxis Reri.
me xom marto, mofereba minda!
memuqreba xan gvalva, xan TqeSi.
vumklavdebi niaRvars da mtarvals,
me xom yvela fexis terfi mtkepnis,
me xom yvela natyviari mnamavs.
niSns migeben kuneli da dvrita.
aRma-daRma mivsdev velur qars,
me xom marto mofereba minda,
me xom marto martooba mklavs.
Zaxili molodinSi
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         ***
ra Tavbrus maxvevs martis mzis siTbo,
wynari xorumi firusulebis,
gaJRenTilia haeri TiTqos,
qorfa iebis nazi surneliT.
gul-mSvidad sZinavT Cem tkbil axloblebs,
kordis am mwvane safaris miRma,
maTTvis ucxoa miwis simZime,
miwa bumbulis samosels mihgavs.
iq jariskacis mosCans faraja,
qarTuli droSa upyria avad,
kvlavac samSoblos udgas darajad
da Tu dasWirda, brZolaSic wava!
aq cocxal wiaRs hxuravs sabani,
mis sigrileSi vardi iSleba,
spetak, kamkama nakadulebSi,
maradisoba wveba nislebad.
ar enatrebaT, dro dgas, ar garbis,
TviT saTnoeba hyvavis baRebad
da istoriis basri maxvili
xalTaSi veRar daimaleba!
zRva sinanulis moquxs mdinare,
ukvdaveba ki frTas Slis edemad,
marad Wabuki rCeba, mZinare...
dro ar berdeba! dro ar berdeba!!!
rusudan CubiniZe
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                               ***
menatrebi




































                RmerTs davSordiT
iyo mTvare da varskvlavT ciali,
iyo drtvinva da Sriali xeTa.
iyo farTa da xmalTa triali.
da sisxliani jvari da mcxeTa.
iyo krwanisi, iyo didgori,
iyo dasja da wameba tyveTa,
iyo sisxli da iyo sikvdili
magram marTlebi viyaviT RmerTTan.
da Camavali mzis elvareba
Rrubels avlebda unazes maqmans.
da ganTiadis wminda RvTaeba




da Taobebi mavan mavani.
dro da svla sivrcis,
rac droSi iwvis.
ukan arasdros aRar brundeba.
aw gardasuli surneli miwis,
cas efineba qulaT gundebad.
quxs qvaSueTi da quxs sioni,
gvimzers SoTa da galaqtioni,
da RvTismSobeli nakurTxi kalTa
kvlavac gvifaravs ufskrulis karTan.
Zaxili molodinSi
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